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Em segundo lugar, apesar de, na aparên-
cia, ser epitáfio de mui fácil interpretação, 
pois o defunto vem identificado de forma 
habitual C(aius) Alfius C(aii) L(ibertus) 
Onirus, as três siglas finais acabaram por sus-
citar inúmeras dúvidas, pois para aí chegou 
a propor-se uma estranha frase — a(rgenti) 
u(nciae) (quinquaginta) — ou mesmo a iden-
tificação de um eventual dedicante, com os 
tria nomina — A(ulus) V… L… — «qui tut-
tavia con scarsa omogeneità con l’iscrizione», 
naturalmente. Propõe-se A(nnis) V(ixit) L 
(quinquaginta), assinalando-se — e bem — 
que esta grafia do L é «solitamente intesa 
come indizio di alta antichità», como, aliás, 
explica Pedro Battle2. 
Indica-se, no final, a bibliografia: CIL VI, 
7890, por exemplo.
Não era o caso de tecer considerações 
outras, v. g. de ordem onomástica, porque 
não é essa a finalidade de um catálogo com 
estas características; não há dúvida, porém, 
que o epigrafista se sente, de imediato, tenta-
do a avançar por aí: que outros testemunhos 
haverá, em Roma, de Caii Alfii? E esse curio-
so cognomen Onirus será muito frequente? 
Numa pesquisa rápida não o identifiquei nos 
dicionários; apenas o Gaffiot dá a sugestiva 
forma oniros, derivada da palavra grega 
«óneiros», «pavot sauvage», utilizada por 
Apuleio (Herb. 53)!
Nada mais a acrescentar, pois, do que 
congratularmo-nos vivamente com os edito-
res pelo enorme serviço prestado à Epigrafia, 
em particular, e à História Antiga, em geral. 
E dar os parabéns aos autores.
José d’Encarnação
 2. Battle Huguet (Pedro), Epigrafía latina, 
Barcelona 1946, p. 23 (fig. 28, nº 3).
Maria Tramunto, Concubini e concubine nell’Italia romana, Fabriano, Fabriano Edizione, 
2009, 400 pp., isbn: 978-88-958-5504-2
Concubini e conubine nell’Italia romana, 
de la Dra. Maria Tramunto, constitueix un 
excel·lent estudi, exhaustiu i enormement ben 
documentat, sobre el concubinat a l’antiga 
Roma: què portava una parella a no unir-se 
en iustum matrimonium? Era una opció de 
vida voluntària o forçada socialment? Qui 
eren, com eren, on i quan vivien els membres 
d’una relació de concubinatge? Amb quins 
apel·latius se’ls designava, i per què? Totes 
aquestes qüestions, entre moltes altres, són 
obertament plantejades en l’estudi, i a totes 
se’ls dóna una resposta convincent, laboriosa-
ment treballada i impecablement presentada. 
Els estudis sobre el paper de la dona 
romana, la seva consideració social i jurí-
dica, han fet córrer una bona quantitat de 
tinta en les últimes dècades, però l’habilitat 
de fer entrar en joc les dades provinents de 
l’anàlisi epigràfica i les dades documentals 
per a aportar més claredat al fenomen ja no 
és una cosa tan habitual. Maria Tramunto 
demostra magníficament fins a quin punt és 
útil contrastar les fonts literàries amb les fonts 
epigràfiques, fins a quin punt això permet de 
portar la recerca més enllà, de fer-la avançar 
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El llibre comença amb una citació de Sue-
toni amb la qual l’autora hàbilment sintetitza 
el nucli dur, la raó de ser de la seva recerca: 
Vespasià, morta l’esposa legítima, pren en 
concubinatge una altra dona, paene iustae 
uxori loco, gairebé en el lloc d’una esposa 
legítima. De la mateixa manera, se sap que 
molts altres emperadors tingueren una com-
panya, una concubina, una amiga especial, 
preferida, que gaudia de més privilegis que la 
resta de les dones freqüentades. La notícia de 
Suetoni posa, doncs, de manifest que el mot 
concubinatge denota un estatus social de la 
parella que actualment ens costa de precisar 
i sobre el qual, doncs, val la pena indagar. 
Amb aquest propòsit, Tramunto recull totes 
les fonts relatives a aquesta classe d’unió, 
com a novetat també les epigràfiques, ja que 
fins al moment s’havia fet sempre des del 
punt de vista jurídic i de les fonts literàries, i 
mostra així de quina manera el concubinatge 
era un fenomen socialment complex, variat i 
heterogeni a Roma.
Després d’una breu introducció que 
situa succintament el tema i el propòsit de 
l’obra, Tramunto dedica 25 pàgines a la 
història de la recerca sobre el concubinat, 
una recerca que es remunta al segle x v i i i 
i que no ha parat d’augmentar des d’alesho-
res. Amb aquest capítol, i sense directament 
enunciar-ho, Tramunto brinda un útil status 
quaestionis, amb el qual fa prendre consci-
ència al lector de la vastitud de la matèria i 
dels nombrosos punts de vista des dels quals 
pot ser tractada. Hi trobem ja esbossades 
qüestions relacionades amb la terminologia, 
amb la legislació particular per a regular 
aquest fenomen, amb l’estatus sociojurídic 
de les dones implicades, amb l’onomàstica 
particular de les persones… L’autora entra en 
els avenços fets per cada estudiós, exposa les 
controvèrsies entre les diferents escoles, i no 
s’està tampoc de debatre i exposar qüestions 
de detall, com poden ser aquelles a propòsit 
de la terminologia. Amb la nodrida i deta-
llada relació d’obres, articles i monografies 
sobre el tema, la matèria podria semblar per 
un moment exhaurida, però, lluny d’això, 
l’autora demostra que el tema és viu, i en 
molts punts encara irresolt. 
En el capítol següent, que s’estén de les 
pàgines 37 a 135, trobem el gruix de la recer-
ca presentada en el llibre. Sota el títol genèric 
de «I concubini e le concubine nell’Italia 
romana», s’hi troben aplegats els apartats se-
güents: «nomenclatura e condizione sociale», 
«cronologia e distribuzione geografica», «arti 
e mestieri» i «cultura religiosa». Els títols de 
les seccions avancen ja que la qüestió serà 
analitzada amb tot detall i tenint en compte 
moltes de les diverses variants que en poden 
condicionar la interpretació. 
Com es dedueix dels subtítols donats, 
Tramunto analitza particularment la termi-
nologia relacionada amb el fenomen, és a dir, 
el sentit exacte que cal donar al mots amicus 
/ amica, concubina, coniunx, contubernalis, 
maritus, uxor. L’anàlisi de la naturalesa 
d’aquests apel·latius, que és feta confrontant 
les fonts literàries i les documentals, ens 
permet veure si existien tipus diferents de 
concubinatge, amb una connotació social 
diversa. Els documents epigràfics, tot seguit, 
són comentats en funció de la cronologia i 
de l’origen de la troballa, dels oficis de les 
persones implicades i de les mencions de 
caràcter religiós que eventualment puguin 
aparèixer en els epígrafs. La informació no 
sols és meticulosament donada, sinó que 
puntualment es troba reorganitzada en taules 
i gràfics que fan prendre consciència al lector 
de les conclusions a què pot acabar conduint 
la col·lecta i tractament de les dades.
De les pàgines 135 a 143 Tramunto pre-
senta les conclusions. El concubinatge és una 
institució de sempre present en la societat ro-
mana, però especialment habitual en els segles 
i  i i i, sobre la qual disposem de nombroses 
fonts que hi fan referència. L’estudi específic 
del fenomen partint del camp de l’epigrafia, 
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tanmateix, presenta l’avantatge, per sobre de 
la resta dels documents, que permet traçar 
una prosopografia útil per a comprendre la 
vida social i laboral dels concubins. L’estudi 
permet també definir la condició social exacta 
d’aquestes persones, i establir si hi havia al-
gun tipus de subdivisió d’aquesta condició en 
funció dels diferents apel·latius amb què són 
recordats en les inscripcions. Per a posar-ne 
sols un exemple: mentre que sembla que el 
mot amica s’aplicava a algú que no convivia 
amb l’home amb qui es relacionava, sinó que 
n’era una simple amant, l’apel·latiu concubina 
seria, en canvi, més proper al de ‘muller’. 
Així, doncs, caldria deduir que, efectivament, 
sota el que anomenem d’una manera genèrica 
‘concubinatge’ s’hi amagaven, en realitat, 
formes de relació desigualment prestigioses.
Aquesta recerca possibilita també de 
refutar o verificar empíricament, recorrent 
sempre a l’anàlisi directa de les dades, hi-
pòtesis establertes fins al moment. Així, per 
exemple, demostra que, contràriament al 
que havia estat proposat, l’apel·latiu amicus 
no era usat únicament per a ingenui o per a 
esclaus que mantenien una relació amb el 
propi patró, sinó que sembla més plausible 
que pogués designar una relació de naturalesa 
més àmplia: entre un ingenus i una liberta, 
entre lliberts manumesos, o entre esclaus. 
L’anàlisi de les inscripcions permet a 
Tramunto de dibuixar un quadre articulat 
de la vida dels concubins a la Itàlia romana. 
Són persones aparentment de condició servil 
o llibertina, que, tot i no poder establir un ma-
trimoni de ple dret, tanmateix volien donar a 
conèixer el seu lligam a la posteritat. Això no 
obstant, el concubinatge no era, com dèiem, 
una unió legalment del tot reconeguda, atès 
que els concubins no disposaven dels matei-
xos drets ni deures que les persones casades. 
En l’últim bloc de l’obra, s’hi apleguen 
les dades prosoprogràfiques concretes dels 
concubins i les concubines documentats en 
les fonts epigràfiques, es forneix una extensa 
bibliografia sobre el tema, i, finalment, s’hi 
trobaran les abreviatures emprades i, cosa 
que serà particularment útil per a l’estudiós, 
uns índexs detallats de nomina, cognomina, 
oppida i loca data.
En definitiva, doncs, ens trobem davant 
un treball útil per al tècnic, per a l’estudiós 
pròpiament dit, però que també farà les delí-
cies del simple lector curiós, de tota persona 
interessada a submergir-se per uns moments 
en el proper i de vegades sorprenent món 
quotidià dels romans. I és que Concubini e 
concubine nell’Italia romana és un llibre que 
aglutina dues característiques sovint difícils 
de conjuminar: es tracta d’una obra metodo-
lògicament rigorosa i d’un alt nivell científic, 
però és també un llibre que es fa de bon llegir, 
ben escrit, amb bon ritme i amb gràcia.
Noemí Moncunill i Martí
Antonio Varone, Grete Stefani, Titulorum pictorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV co-
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Il volume, ventinovesimo della collana 
«Studi della Soprintendenza archeologica di 
Pompei», nasce da un lavoro tanto certosino 
quanto utile di Antonio Varone che «recensu-
it, recognovit et contulit» le immagini e i testi 
e di Grete Stefani che «schedas ad imprimen-
tum composuit, in ordinem topographicum 
adduxit et indices struxit». A Pietro Giovanni 
Guzzo, Soprintendente Archeologo di Napoli 
e Pompei, si deve, invece, la prefazione. Come 
